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1 L’élargissement de l’UE à 25 en mai dernier, mais aussi la Constitution en cours d’a dop ‐
tion,  nous  incitent  à  réviser  nos  ‘classiques’ :  histoire  de l’idée d’Europe,  institutions
communautaires, portrait des Etats membres (Gruner et al.), dates-clefs de l’histoire de
l’UE et défis actuels (Grosser). Le haut degré d’intégration de l’UE en matière politique et
réglementaire rend particulièrement précieux les manuels d’initiation au droit commu ‐
nautaire,  surtout  lorsqu’ils  sont  destinés  comme  celui-ci  (Herdegen)  à  la  fois  aux
étudiants et aux praticiens. Un « casebook » complétera utilement le savoir des lecteurs
initiés : il passe en revue en l’analysant la jurisprudence de la Cour européenne de justice.
Enfin,  pour  mieux  comprendre  les  enjeux  des  négociations  en  cours  sur  le  budget
européen, on se référera utilement à une présentation, accessible à tout lecteur curieux,
du fonctionnement budgétaire de l’UE (Lechantre et al.), ou à un ouvrage de réflexion
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collective et pluridisciplinaire (IFRI/CEES) soulevant les questions décisives pour l’avenir
des mis sions commu nautaires dont le budget n’est qu’un instrument. (ib) 
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